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1 Dans l’héritage de Mojtabā Mīnovī se trouve les matériaux d’une belle entreprise, celle
d’éditer le Livre des Rois de Ferdowsī par morceaux, à mesure de leur achèvement. Après
les récits de Rostam et Sohrāb et de Siyāvaš et Forūd, voici l’édition critique du récit de
Bīžan et Manīže. L’édition est établie sur la base des 15 manuscrits les plus estimés. Le ms.
de  Londres,  B.M.,  est  à  nouveau  à  la  base  de  l’édition.  Aux  pp. XXII-XXV  est  une
intéressante estimation comparative de la valeur de ces manuscrits. Le texte persan, dans
son édition critique, est aux pp. 1-78. Les beyt-s ont été numérotés de 1 à 1314. L’apparat
critique  est  aux  pp. 81-361.  L’éditeur  a  ajouté  (pp. 363-372)  plusieurs  intéressantes
remarques de caractère philologique. Cette édition laisse prévoir à long terme une édition
complète du Šāhnāme, commencée par la fondation que créa Mojtabā Mīnovī et qui sera le
grand texte de référence du Livre des Rois.
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